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БЕЛАРУСИ 
 
Локомотивом формирования основного источника финансовой деятельности 
сельского хозяйства республики выступают сельскохозяйственные организации, на долю 
которых приходится 97,2% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Данные 
организации определяют и скорость увеличение этого показателя, который в исследуемом 
периоде увеличился более, чем 3,2 раза. При этом темп роста выручки в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах возрос практически в 4 раза. Это обусловлено как увеличением 
числа последних, прирост которых за период 2011-2017 гг. составил 21,7%, так и 
маневренностью деятельности данных сельскохозяйственных структур [1-2].  
Несмотря на то, что выручка от реализации продукции является важным показателем 
финансово-экономического анализа детальности сельскохозяйственных организаций, 
основным источником формирующим ее величину выступает себестоимость продукции, 
которая в структуре выручки занимает 87,3%. Следует отметить, что в исследуемом периоде 
удельный вес себестоимости в структуре выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг в целом по сельскому хозяйству увеличился на 9,6 п.п, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях на – 9,8 п.п, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,9 
п.п [1-2]. Указанные тенденции выступают одним из индикаторов эффективности финансовой 
деятельности сельскохозяйственных предприятий различных категорий хозяйств. Рост 
удельного веса себестоимости в структуре выручки от реализации продукции как в целом по 
сельскому хозяйству, так и в разрезе сельскохозяйственных организаций, свидетельствует о 
снижение финансовой результативности деятельности данных предприятий.  
Сложившаяся ситуация усугубляется высокой материалоемкостью 
сельскохозяйственного производства, которая в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
республике составляет 73,6% и на протяжении последних лет имеет устойчивую тенденцию 
роста. Одним из направлений снижения высокого уровня материальных затрат является 
модернизация и технико-технологические переоснащение сельскохозяйственного 
производства. Однако в условиях недостатка собственных оборотных средств, 
ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов, привлечение банковских кредитов и 
внешних инвесторов осложняется низким уровнем платежеспособности. В такой ситуации 
сельскохозяйственные организации попадают в замкнутый круг финансовых обязательств, 
заранее предопределяющий снижение эффективности из финансово-экономической и 
производственной деятельности.  
Состояние расчетов организаций сельского хозяйства оказывает немаловажное 
значение на формирование основных финансовых результатов деятельности предприятий 
аграрной сферы. За исследуемый период 2011-2017 гг. удельный вес просроченной 
дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности в целом по 
сельскому хозяйству республики увеличился с 21,8 до 26,5%, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях – с 22,0 до 26,9%, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – с 16,3 до 19,0 [1-2].  
Сложившаяся ситуация оказывает непосредственное влияние на состояние расчетов 
сельскохозяйственных организаций и, тем самым, способствует увеличению кредиторской 
задолженности, в том числе и просроченной. Подтверждением тому являются официальные 
статистические данные: за период 2011-2017 гг. удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме кредиторской задолженности как в целом по сельскому 
хозяйству республики, так в сельскохозяйственных организациях, увеличился практически в 
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два раза: с 18,2 до 34,2%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличение не столь 
значительное: с 7,2% в 2011 г. до 9,9% в 2017 г. Это объясняется не столько стабилизацией 
финансового положения субъектов хозяйствования аграрного предпринимательства, сколько 
ограниченными возможностями получения кредитных ресурсов. Условия кредитования 
малого бизнеса существенно отличаются как в разрезе размеров сельскохозяйственных 
организаций, так и их форм собственности. Вследствие этого закредитованность субъектов 
малого предпринимательства существенно ниже, нежели крупных и средних 
государственных организаций. 
Существенный рост дебиторской и кредиторской задолженности 
сельскохозяйственных организаций оказали непосредственное влияние на увеличение 
количества убыточных организаций в аграрной сфере. За период 2011-2016 гг. количество 
убыточных организаций в целом по сельскому хозяйству республики увеличилось на 468 
единиц, в том числе сельскохозяйственных организаций – на 397 единиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – на 71 единицу [1-2]. 
Для устранения сложившихся тенденций на государственном уровне принимаются 
различные меры нормативного правового регулирования, нацеленные на стабилизацию и 
улучшение финансового положения организаций сельского хозяйства. Как уже отмечалось 
ранее, в республике разработана и действует Государственная программа развития агарного 
бизнеса на 2016-2020 гг, предусматривающая финансовую поддержку приоритетных 
отраслей и видов деятельности аграрной сферы. В целях создания условий для повышения 
эффективности работы организаций агропромышленного комплекса Президентом 
Республики Беларусь был подписан Указ от 17 июля 2014 г. №348. Указом 
предусматривается предоставление юридическим лицам, которые приобрели 
неплатежеспособную сельскохозяйственную организацию, и сельскохозяйственным 
организациям Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств по основному долгу 
на срок до 5 лет по выданным долгосрочным инвестиционным кредитам на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство, реконструкцию и (или) 
модернизацию производственных объектов (только по объектам, введенным в 
эксплуатацию) [3]. 
В настоящее время в Республике Беларусь можно выделить две основные проблемы, 
связанные с государственной поддержкой: недостаточная эффективность использования 
бюджетных ресурсов и неполное соответствие направлений господдержки принципов ВТО 
требованиям Таможенного союза. Следует отметить, что в практике предоставления 
государственной поддержки иногда отсутствует обоснование ее экономической 
целесообразности. В результате приобретенные средства используется неэффективно или 
вовсе не эксплуатируется. К сожалению, можно констатировать и факты нецелевого 
использования денежных средств. Таким образом, отмеченное выше позволяет заключить, 
что система государственной поддержки сельхозпроизводителей является весьма актуальной 
и требует своего разрешения, особенно в части предоставления и распределения бюджетных 
средств. 
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